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RESUMO 
O presente Projeto irá basear-se no estudo de caso da empresa - líder no 
mercado de tecnologia biométrica chamada Vision-Box - Soluções de Visão 
por Computadores, SA. Pretende-se diagnosticar o caso desde a perspetiva de 
desenvolvimento de negócios internacionais e a respetiva coordenação 
interdepartamental necessária para responder a procura crescente do 
produto/serviço.  
Após uma descrição de todas as partes integrais da empresa, procurar-se-
á determinar uma área geográfica específica em que a Vision-Box possa vir a 
aumentar a sua presença e realizar um estudo detalhado das oportunidades de 
negócio nessa região. O estágio curricular dentro da empresa permitiu 
facilmente identificar o mercado de interesse nesta fase de crescimento 
internacional devido à reduzida quantidade de projetos no continente africano, 
quando comparada com as outras partes do mundo, apesar de aquele apresentar 
índices de crescimento e de atratividade para investidores bastante altos. 
O Projeto irá investigar detalhadamente quais são os países africanos que 
têm o maior potencial para ser clientes da Vision-Box em anos determinados e 
as razões para tal escolha. O resultado desta investigação é apresentado em 
forma de ranking: foram selecionados cinco países economicamente mais 
desenvolvidos e avançados suficientemente na utilização da biometria. 
Baseado nos resultados dessa investigação, o projeto termina com as 
recomendações para uma estratégia de abordagem do mercado africano pela 
Vision-Box. 
 
 
